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ABSTRACT 
Capture of semialbine Savi's Warbler (Locustella luscinioides) 
A semialbine Savi's Warbler was captured during a ringing campaing in the Ebro 
Delta. 
El 15/9/1985, durant la campanya d'anellament de tardor, hom va capturar a 
1'Encanyissada (Amposta, Tarragona) un exemplar jove de Locustella luscinioides que 
presentava les següents caracteristiques: - Primera i segona primaries de l'ala dreta 
totalment albines. 
- Tres de les quatre ungles de la pota esquerra, blanques. L'exemplar en qüestió 
presentava unes dimensions normals per a aquesta espkcie. Ala: 71 mm; bec: 15 mm , 
(fins a la base del crani); tars: 22,5 nq; pes: 13 g. I 
Es el primer exemplar d'aquestes caracteristiques que hom coneix que s'hagi capturat 
a Catalunya. 
